







᪥ࠉ⚃᪥࠾ࡼࡧ  ᭶  ᪥㹼  ᭶  ᪥ࢆ㝖ࡃࠉ㛤㤋᫬㛫㸸 ᫬㹼  ᫬㸧ࠋ ᖺᗘ
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෗┿ ࠉタ⨨ࡋࡓᒎ♧ᐊ⾲ᮐ ෗┿ ࠉ࢚ࣥࢺࣛࣥࢫᨵಟᚋࡢᵝᏊ
෗┿ ࠉᒎ♧ࡢࢳࣛࢩ ෗┿ ࠉ୰ᅜ᪂⪺ࣇ࢓࣑࣮ࣜ༡༊∧
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Ꮫࡪࠊ௨ୗ࡟グࡋࡓෆᐜࡢ⯚ධබẸ㤋ㅮᗙࠗᗈᓥ⪃ྂᏛࡼࡶࡸࡲヰ 㸦࠘඲  ᅇ㸧ࡀ㛤
ദࡉࢀࠊ➨ ᅇ┠ࡢㅮᗙᙜ᪥࡟ࡣᒎ♧ゎㄝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
➨ ᅇ㸦 ᭶  ᪥㸧㸸▼୸ᜨ฼ᏊࠕᗈᓥᇛṊᐙᒇᩜࡢ㣗஦࡜ᬽࡽࡋࡢ୰ࡢື≀ࡓࡕࠖ
➨ ᅇ㸦 ᭶  ᪥㸧㸸ᖾ⏣῟ࠕᗈᓥᇛ஧ࡢ୸Ⓨ᥀ㄪᰝ࡜᚟ඖࠖ










෗┿ ࠉᒎ♧ゎㄝࡢᵝᏊ ෗┿ ࠉㅮᗙࡢᵝᏊ
෗┿ ࠉ⣖せ⾲⣬ ෗┿ ࠉ⣖せ┠ḟ
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࣏࢚ࣜࢳࣞࣥ〇ࡢࢿࢵࢺࢆྲྀࡾ௜ࡅࡓࠋ
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෗┿ ࠉ▮ᯈ␃ಟ᚟๓ࡢ≧ἣ ෗┿ ࠉ▮ᯈ␃ᨭᰕ᥀ࡾ᪉᥀๐≧ἣ













































෗┿ ࠉᩚഛ๓ࡢᵝᏊ ෗┿ ࠉୗⲡ࣭᰿ࡢ㝖ཤసᴗ























ࠉᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸦 ᫬㛫 ྡ㸧ࠊ᭶  ᪥㸦 ᫬㛫
 ྡ㸧ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥㸦᫬㛫 ྡ㸧
ࠉ㙾す㇂㑇㊧ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸦᫬㛫 ྡ㸧ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥㸦᫬㛫 ྡ㸧࣭
 ᪥㸦᫬㛫 ྡ㸧࣭  ᪥㸦᫬㛫 ྡ㸧
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ࠉࠉཷධ᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
ᩪ⸨ࢥࣞࢡࢩࣙࣥ
ࠉࠉ㈨ᩱࡢᴫせ㸸⪃ྂ㈨ᩱ࠾ࡼࡧ㝡☢ჾ㈨ᩱ㸦⦖ᩥᅵჾ Ⅼࠊྂቡ᫬௦ᅵᖌჾ Ⅼࠊ
ྂቡ᫬௦㡲ᜨჾ Ⅼࠊ㝡㉁ᅵჾ Ⅼࠊ୰㏆ୡ㝡ჾ㸸ഛ๓↝࡯࠿ Ⅼࠊ㏆ୡ☢ჾ Ⅼࠊ
㝡〇ᡭࡾࡹ࠺ᙎ Ⅼ㸧
ࠉࠉᐤ㉗⪅㸸㰻⸨ᐶ㸦࿋ᕷ㸧
ࠉࠉཷධ᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
㸧♫఍㈉⊩࣭ᬑཬάື
















෗┿ ࠉᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬぢᏛࡢᵝᏊ  ෗┿ ࠉᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬぢᏛࡢᵝᏊ 
➨  ᅗࠉࣇ࢕࣮ࣝࢻࢼࣅࡢࢳࣛࢩ ➨  ᅗࠉࣇ࢕࣮ࣝࢻࢼࣅ㑇㊧࣐ࢵࣉ
෗┿ ࠉ㙾す㇂㑇㊧ぢᏛࡢᵝᏊ ෗┿ ࠉ㙾す㇂㑇㊧࡛ࡢ㞟ྜ෗┿
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෗┿ ࠉㅮ₇఍ࡢᵝᏊ➨  ᅗࠉㅮ₇఍ࡢࢳࣛࢩ
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㹣㸬ࡑࡢ௚ࡢ౫㢗஦ᴗ
୰Ꮫ⏕⫋ሙయ㦂㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
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኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ◊✲⛉⪃ྂᏛ◊✲ᐊࠉ 㸫  㡫
㸦◊✲Ⓨ⾲࣭ㅮᗙ㸧
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Ṋⶶྎ㑇㊧Ⓨ᥀⌧ሙࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
㈨ᩱㄪᰝ㸸す᮲┅ᆅ࿘㎶ࡢ▼ᮦㄪᰝࠉᮾᗈᓥᕷ࣭➉ཎᕷࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
㈨ᩱㄪᰝ㸸ᮾி㒔᫂኱࿴Ἠᰯᆅ㑇㊧ࠊୗཎ࣭ᐩኈぢ⏫㑇㊧ฟᅵᪧ▼ჾ᫬௦▼ჾ⩌ࡢㄪ
ᰝࠉ᫂἞኱Ꮫ༤≀㤋ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
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㈨ᩱㄪᰝ㸸▼ᕝ┴ⅉྎ➲ୗ㑇㊧࡯࠿▼ᕝ┴ฟᅵᪧ▼ჾ᫬௦▼ჾ⩌ࡢㄪᰝࠉ㸦බ㈈㸧▼
ᕝ┴ᇙⶶᩥ໬㈈ࢭࣥࢱ࣮ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
ᣦᑟጤဨ఍㸸㸦බ㈈㸧ᗈᓥ┴ᩍ⫱஦ᴗᅋᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᣦᑟጤဨ఍㆟ࠉ㸦බ㈈㸧ᗈᓥ┴
ᩍ⫱஦ᴗᅋ஦ົᒁᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᐊࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
ᣦᑟጤဨ఍㸸㸦බ㈈㸧ᗈᓥᕷᩥ໬㈈ᅋᇙⶶᩥ໬㈈Ⓨ᥀ㄪᰝᣦᑟጤဨ఍ࠉ㸦බ㈈㸧ᗈᓥᕷ
ᩥ໬㈈ᅋᩥ໬⛉Ꮫ㒊ᩥ໬㈈ㄢࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
ጤဨ఍㸸ᗈᓥ┴༤≀㤋༠㆟఍ࠉᗈᓥ┴❧⨾⾡㤋ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
ㄪᰝᣦᑟ㸸୕ḟᕷዟᒣ〇㕲㑇㊧ㄪᰝᣦᑟࠉ୕ḟᕷྩ⏣⏫ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
ㄪᰝᣦᑟ㸸ᗈᓥᕷᗈᓥᖹ࿴㈨ᩱ㤋⪏㟈ᕤ஦ㄪᰝᆅⅬㄪᰝᣦᑟ఍ࠉᗈᓥᕷࠉ ᖺ 
᭶  ᪥
ᑂ㆟఍㸸ᒾᅜᕷᩥ໬㈈ᑂ㆟఍ࠉᒾᅜᕷࢧࣥࣛ࢖ࣇᒾᅜࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
Ӑ▼୸ᜨ฼Ꮚӑ
㸦ⴭ᭩࣭ㄽᩥ࣭㈨ᩱሗ࿌㸧
6RLFKLUR .XVDND (ULNR ,VKL㼙DUX )XMLR +\RGR 7DNDVKL *DNXKDUL 0LQRUX
<RQHGD 7DNDND]X <X㼙RWR ,FKLUR 7D\DVX  6HSWH㼙EHU +R㼙RJHQHRXV
GLHWRIFRQWH㼙SRUDU\-DSDQHVHLQIHUUHGIUR㼙VWDEOHLVRWRSHUDWLRVRI
KDLU6FLHQWL㸚F5HSRUWV$UWLFOHQX㼙EHU
ᯇ஭ࠉ❶࣭ ▼୸ᜨ฼Ꮚࠉ ᖺ  ᭶ࠕࢼ࣐ࢬࡢ⪃ྂᏛࠖࠗࢼ࣐ࢬࡢ༤≀ㄅ ⛅࠘⠛ᐑᩥோ࣭
⥴᪉႐㞝࣭᳃ㄔ୍ⴭ࣭⦅㞟ࠉㄔᩥᇽ᪂ග♫ࠉ 㸫  㡫












▼୸ᜨ฼Ꮚ࣭኱㏆⨾✑࣭すཱྀ♸Ꮚࠉ ᖺ  ᭶  ᪥࣭ ᭶  ᪥ࠕᒎ♧ᐊࢆ㣕ࡧฟࡋ
࡚ࠉᵓෆ㑇㊧ᩚഛ࡜ฟᅵ㈨ᩱࢆ฼⏝ࡋࡓᆅᇦ♫఍࡜ࡢ㛵ࢃࡾࠖ኱Ꮫ༤≀㤋➼༠
㆟఍  ᖺᗘ኱఍࣭➨  ᅇ༤≀⛉Ꮫ఍ࠉᗈᓥ኱Ꮫ㸸࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲
బ⸨኱つ࣭ ΎỈ๎㞝࣭ ▼୸ᜨ฼Ꮚ࣭ ⸨㔝ḟྐ࣭ ᒸᶫ⚽඾ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥࣭  ᭶  ᪥ࠕ,7
ᶵჾࢆ฼⏝ࡋࡓ࢚ࢥ࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒ᩚഛࡢヨ⾜ࠖ኱Ꮫ༤≀㤋➼༠㆟఍  ᖺᗘ
኱఍࣭➨  ᅇ༤≀⛉Ꮫ఍ࠉᗈᓥ኱Ꮫ㸸࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲
(ULNR ,VKL㼙DUX 6RLFKLUR .XVDND .L&KHRO 6KLQ 7DNDQRUL 1DNDQR 7DNDN]X
<X㼙RWR$XJ ࠥ ,GHQWLI\LQJKXQWLQJDUHDRIWKH-R㼙RQSHULRG
E\ 6WURQWLX㼙 LVRWRSH DQDO\VLV $ FDVH VWXG\ IUR㼙 .\XVKX UHJLRQ
-DSDQ  :RUOG $UFKDHRORJLFDO &RQJUHVV :$& .\RWR .\RWR 'RVKLVKD
8QLYHUVLW\SRVWHUSUHVHQWDWLRQ
▼୸ᜨ฼Ꮚࠉ ᖺ  ᭶  ᪥ࠕື≀⪃ྂᏛ஦ጞࡵ㸫Ⓨ᥀ࡉࢀࡓᅄ᪥ᕷࡢ㣗஦㸫ࠖᮾ
ᗈᓥ㒓ᅵྐ◊✲఍ ᭶౛఍ࠉᮾᗈᓥᕷᕷẸ༠ാࢭࣥࢱ࣮㸸ཱྀ㢌Ⓨ⾲㸦౫㢗㸧











ᕷᩍ⫱ጤဨ఍࣭ᯇỤᕷࢫ࣏࣮ࢶ᣺⯆㈈ᅋࠉ ᖺ  ᭶  ᪥࣭ ᪥
ㄪᰝᣦᑟ㸸ྜྷ⏣㑇㊧㸦ᒣཱྀ኱Ꮫྜྷ⏣࢟ࣕࣥࣃࢫෆ㸧ฟᅵࡢື≀㑇యࡢ◊✲࣭ㄪᰝᣦᑟࠉ
ᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ༤≀㤋ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㹼  ᭶  ᪥
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ㄪᰝᣦᑟ㸸㯄ϩ㑇㊧࡯࠿ฟᅵࡢື≀㑇Ꮡయࡢ◊✲࣭ㄪᰝᣦᑟ౫㢗ࠉᓥ᰿┴ᩍ⫱ᗇᇙⶶ
ᩥ໬㈈ㄪᰝࢭࣥࢱ࣮ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
ㄪᰝᣦᑟ㸸ୗᒸ⏣㑇㊧ヨ᥀ㄪᰝࡢ❧఍࠾ࡼࡧฟᅵື≀㑇Ꮡయࡢ◊✲࣭ㄪᰝᣦᑟ౫㢗ࠉ
ᗓ୰⏫ᩍ⫱ጤဨ఍ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
ㄪᰝᣦᑟ㸸㧗ᯇᇛ㊧㸦㧗ᯇ໭㆙ᐹ⨫㸧Ⓨ᥀ㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚ฟᅵࡋࡓື≀㑇Ꮡయࡢ◊✲࣭
ㄪᰝᣦᑟࠉ㤶ᕝ┴ᇙⶶᩥ໬㈈ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㹼  ᖺ  ᭶
 ᪥
ㄪᰝᣦᑟ㸸⚟ᒣᕷᚚ㡿㑇㊧➨ ḟㄪᰝࡢᘺ⏕᫬௦㈅㢮ࡢྠᐃ➼࡟ࡘ࠸࡚◊✲࣭ㄪᰝᣦ
ᑟࠉᗈᓥ┴ᩍ⫱஦ᴗᅋࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
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